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ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Το τριακοστό τέταρτο τεύχος του Ενημερωτικού Δελτίου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών 
Ερευνών αποτυπώνει ένα παράδοξο. Συνδυάζει στα περιεχόμενά του αφενός τα 
επιστημονικά πεπραγμένα του Ινστιτούτου και των ερευνητών του κατά το 2009, 
εκδόσεις, ερευνητικά προγράμματα, συνέδρια, σεμινάρια και ένα ευρύ φάσμα άλλων 
συμμετοχών και συμβολών και αφετέρου τα κείμενα με τα οποία τα μέλη του ΙΝΕ 
συνέβαλαν στις κινητοποιήσεις κατά της αυθαίρετης πρωτοβουλίας του Υπουργείου 
Ανάπτυξης, χωρίς προηγούμενη διαβούλευση, να δοκιμάσει να διαλύσει το Εθνικό 
Ίδρυμα Ερευνών και άλλα από τα παλαιότερα και πλέον δοκιμασμένα ερευνητικά 
κέντρα της χώρας. Έτσι στο Ενημερωτικό Δελτίο εμφανίζεται και κωδικοποιείται τόσο 
η επιστημονική δράση του ΙΝΕ κατά το 2009 όσο και ο βασικός παράγοντας που 
συνετέλεσε ουσιαστικά σε μια τρίμηνη αναστολή αυτής της δράσης λόγω της ενεργού 
εμπλοκής των ερευνητών στις κινητοποιήσεις και λόγω της αναστάτωσης της ομαλής 
ροής της ερευνητικής τους δουλειάς από την εκδήλωση της κυβερνητικής αυθαιρεσίας. 
Όμως η αναστάτωση λειτούργησε και ως ερέθισμα για την παραγωγή προβληματισμού 
για την πολιτική και τη φιλοσοφία της έρευνας. Ο προβληματισμός αυτός καταγράφεται 
στα κείμενα που αναπαράγονται σ’ αυτό το τεύχος και προσδίδει σ’ αυτά ενδιαφέρον 
πέρα και πάνω από τον επικαιρικό τους χαρακτήρα.
Παρά την αναστάτωση του καλοκαιριού, το 2009 υπήρξε έτος παραγωγικό για το 
ΙΝΕ με την εμφάνιση έξι νέων τόμων στη σειρά των αυτοτελών εκδόσεων, τη συνέχιση 
των καθιερωμένων σειρών του Ινστιτούτου και του φιλοξενουμένου προγράμματος του 
ΙΑΕΝ και πληθώρας άλλων δημοσιευμάτων, ανακοινώσεων και παρεμβάσεων. Επίσης 
το 2009 υπήρξε έτος της σύγκλησης του ΣΤ΄ Διεθνούς Συνεδρίου Ιστορίας και σειράς 
άλλων διοργανώσεων και σεμιναρίων διά των οποίων, κατά τις δυνάμεις και με τα 
μέσα που διαθέτουμε, επιτελούμε τη συμβολή μας στην προαγωγή των νεοελληνικών 
σπουδών δηλαδή, κατ’  ουσίαν, την προαγωγή της αυτογνωσίας της σύγχρονης 
ελληνικής κοινωνίας. Ευχόμαστε το 2010 να είναι έτος ομαλότητας ώστε όλες μας οι 
δυνάμεις να αποδοθούν αποκλειστικά στην επιστήμη, την έρευνα και την εκπαίδευση 
νέων ερευνητών. 
Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης
Διευθυντής ΙΝΕ/ΕΙΕ
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